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1986 
MEN'S SOCCER 
Individual Statistics 
PLAYER 
Rick Solomon 
Mitch Green 
Silverio Araujo 
Mark Verille 
Chris Karcher 
Dave Montani 
Dek McMullen 
John Norton 
Steve May 
Hayden Fleming 
Steve Tramontozzi 
Hayden Fleming 
Totals 
GAMES 
18 
18 
18 
16 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
13 
18 
18 
GOALS 
9 
7 
8 
4 
2 
3 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
37 
ASSISTS 
3 
6 
3 
6 
6 
2 
3 
1 
2 
1 
0 
1 
POINTS 
21 
20 
19 
14 
10 
8 
5 
3 
2 
1 
4 
1 
34 108 
Goaltender Statistics 
Player 
Bob Bevan 
Bill Reith 
Games Mins. Saves Goals G.A. Avg. SO 
15 
3 
1340 149 
100 16 
1986 Results 
(Record 11-7) 
24 
3 
1.61 
2.70 
6 
0 
Bryant 6, RIC 3 
Bryant 4, Bentley 2 * 
Bryant 3, S.E. Mass. 0 
Bryant 3, Assumption 0* 
Bryant 3, Western N.E. 0 
Bryant 1, Merrimack 0* 
New Hampshire College 6, Bryant 0 
Bryant 4, Sacred Heart 2 
St. Anselm 4, Bryant 2* 
*-Northeast 8 Conference Game 
**Northeast 8 Conference Playoff Game 
Bridgeport 2, Bryant 0 
Springfield 1, Bryant 0 * 
Roger Williams 3, Bryant 0 
Wesleyan 2, Bryant 0 
Bryant 3, Stonehill 1* 
Bryant 3, Holy Cross 2 
Bryant 2, AIC 0* 
Bryant 2, Stonehill 0 ** 
St. Anselm 2, Bryant 1* * 
1986 
WOMEN'S SOCCER 
Individual Statistics 
Player 
Jen Wilson 
Jodi Alexander 
Teri Clayton 
Carla Pandolfi 
Erin Beatson 
Kelly Murphy 
Gretchen Jefferys 
Deirdre Sullivan 
Janet Vilece 
Totals 
GAMES 
16 
16 
16 
12 
16 
16 
13 
16 
13 
GOALS 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
ASSISTS 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
2 
1 
POINTS 
10 
10 
8 
5 
5 
4 
4 
4 
1 
16 18 9 
Goaltending Statistics 
45 
Player 
Tracy Cirillo 
Tammy Barker 
Games 
12 
4 
Mins. 
1200 
360 
Saves 
144 
48 
Goals 
24 
13 
G.A.Avg. 
1.65 
3.25 
SO 
2 
0 
1986 Results 
(Record 5-11) 
Curry 1, Bryant 0 
Keene 1, Bryant 0 
Providence 4, Bryant 0 
New Hamp. College 7, Bryant 0 
Merrimack 4, Bryant 1* 
URI 2, Bryant 0 
St. Anselm's 3, Bryant 0 
Bryant 5, Babson 1 
•Northeast 8 Conference Game 
**Northeast * Conference Playoff Game 
Plymouth 3, 3ryant 0 
Springfield 1, Bryant 0* 
Bryant 5, Salve Regina 0 
Braynt 2, Stonehill 0* 
Bryant 1, Southhampton 0 
Bryant 3, AIC 0* 
Holy Cross 4, Bryant 0 
Merrimack 2, Bryant 1** 
1986 
WOMEN'S VOLLEYBALL 
(Record 5-18) 
1986 Results 
Brown def. Bryant,15-0, 15-5, 15-2 
Bryant def. N. Hampshire College, 6-15, 15-10, 15-13, 9-15, 16-4 
Eastern Naz. def. Bryant, 15-11, 15-5 
Sacred Heart def. Bryant, 15-6, 15-11 
E. Conn. def. Bryant, 15-4, 15-5 
RIC def. Bryant, 15-13, 13-15, 15-9 
Bryant def. Bridgeport, 15-3, 15-7 
Maine def. Bryant, 15-6, 15-11 
Southampton def. Bryant, 15-3, 15-8 
Bentley def. Bryant, 15-9, 15-5, 15-2 
Bryant def. Assumption, 13-15, 15-6, 15-7, 15-9 
Bryant def. Merrimack, 12-15, 18-16, 15-11, 15-9 
Bentley def. Bryant, 15-0; 15-6 
Hartford def. Bryant, 15-6, 15-11 
Vermont def. Bryant, 15-12, 15-5 
Marist def. Bryant, 15-4, 15-9 
Springfield def. Bryant, 15-3, 15-6, 16-18, 15-6 
Lowell def. Bryant, 11-15, 15-2, 15-0, 15-10 
AIC def. Bryant, 15-9, 15-4, 15-5 
Bryant def. Merrimack, 15-3, 12-15, 15-8 
Springfield def. Bryant; 15-5, 25-7 
Bentley def. Bryant, 15-8, 15-7 
Mew Haven def. Bryant, 15-3, 15-5, 15-12 
WEST POINT INVITATIONAL 
BRYANT GOLF 
1986 Fall Results 
Team scores: 
1 . Temple* 
2. Kent State* 
3. Hartford* 
4. Central Conn.* 
5. Penn. State* 
6. Army Black* 
7. BRYANT** 
8. Villanova* 
9. Providence* 
10. St. John's* 
Army Gold* 
12. Rutgers* 
Division I Champion - Temple 
Bryant scores: 
Gary Young(3rd overall) 
Dave French 
Chris McCarthy 
Frank Clark 
John Del Bonis 
893 
896 
897 
903 
908 
911 
918 
922 
944 
948 
948 
949 
13. 
14. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
U. Conn.* 
S.E. Louisiana* 
Boston College* 
Bucknel1* 
West Chester** 
Maine* 
G1 a s s b o r o * * 
Fordham* 
So. Conn.** 
E. Stroudsburg** 
New Paltz** 
I o n a * 
950 
953 
953 
955 
960 
970 
981 
1016 
1018 
1022 
1031 
1058 
Division II Champion - Bryant 
224 
229 
241 
234 
238 
71-78-75 
73-74-82 
76-83-82 
79-75-80 
83-76-79 
YALE INVITATIONAL 
Team 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
8. 
9. 
10. 
12. 
14. 
15. 
scores : 
Hartford* 
Temple* 
Rice* 
Central Conn.* 
Penn. State* 
Maryland* 
BRYANT** 
Utah* 
Hawaii* 
Yale (1)* 
U. Conn.* 
St. John's* 
Ramapo*** 
Troy State** 
Florida Int.** 
Division I Champion -
891 
916 
924 
937 
939 
943 
943 
945 
950 
952 
952 
961 
961 
968 
970 
- Hartford 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Divi 
Georgetown* 
Yale (2)* 
Portland* 
Loyola* 
George Washingt 
La Salle* 
Seton Hall* 
Cornell* 
Fairfield* 
Southern Conn.* 
Columbia* 
American* 
Farleigh Dicken 
lona T 
U. Penn.* 
on 
971 
976 
982 
983 
996 
1009 
1013 
1027 
1034 
* 1035 
1042 
1048 
son*1052 
1060 
1066 
sion II Champion - Bryant 
YALE INVITATIONAL (Cont.) 
Bryant scores: 
Frank Clark(llth overall) 
Dave French(12th overall) 
Gary Young 
Dave Olander 
Paul Keating 
234 
235 
237 
244 
247 
83-74-77 
72-84-79 
82-74-81 
80-84-80 
82-78-87 
NEW ENGLAND TOURNAMENT 
Team 
1. 
2. 
4. 
5. 
6. 
7. 
9. 
11. 
12. 
scores : 
Hartford* 
BRYANT** 
Central Conn.* 
Lowell** 
Salem State*** 
Yale* 
Amherst*** 
Williams*** 
Maine* 
Westfield State*^ 
U. Conn.* 
Boston College* 
613 
622 
622 
626 
628 
638 
641 
641 
649 
649 
650 
653 
13. 
14. 
15. 
17. 
19. 
20. 
22. 
23. 
24. 
MIT** * 
Harvard* 
Tufts*** 
B o w d o i n * * * 
New Hampshire* 
St. Anselm** 
Northeastern* 
Vermont* 
St. Michaels** 
Middlebury*** 
Assumption** 
Quinnipiac** 
659 
663 
665 
665 
668 
668 
673 
677 
677 
678 
680 
681 
Division I Champion - Hartford 
Bryant scores: 
Dave French(3rd overall) 150 
Frank Clark 155 
Chris McCarthy 159 
Gary Young 163 
S . Spencer 166 
Division II Champion - Bryant 
7 8 - 7 2 
8 0 - 7 5 
8 4 - 7 5 
8 0 - 8 3 
8 8 - 7 8 
TOSKI INVITATIONAL 
Team 
1 . 
2. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
scores: 
Hartford* 
BRYANT** 
Central Conn.* 
Army* 
Princeton* 
Ramapo*** 
Rutgers* 
U. Mass.* 
Yale* 
Amherst*** 
Division I Champion 
620 
626 
626 
631 
636 
638 
640 
645 
648 
648 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Salem*** 
Siena* 
Westfield*** 
Babson*** 
Assumption** 
Trenton** 
Southern Conn 
Springfield** 
Fairfield* 
649 
649 
655 
681 
681 
694 
702 
708 
730 
Division II Champion - Bryant 
TOSKI INVITATIONAL (Cont.) 
Bryant scores: 
Dave French(4th overall) 
Gary Young(4th overall) 
Frank Clark 
Dave Olander 
Chris McCarthy 
152 
152 
160 
163 
163 
77-75 
79-73 
79-81 
78-85 
79-84 
ECAC QUALIFYING 
Tarn 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
scores : 
Hat ford * 
BRYANT** 
U. Conn.* 
C . Conn.* 
Yale* 
Westfield Sate 
Holy Cross* 
Providence* 
URI* 
288 
297 
303 
305 
309 
310 
316 
318 
321 
Division I Champion - Hartford 
Bryant scores: 
Gary Young(3rd overall) 73 
Frank Clark(4th overall) 74 
Ron Yacawych(4th overall) 74 
Dave French 76 
Tom Wight 85 
10. 
11. 
12. 
13. 
15. 
16. 
18. 
Assumption** 
Nichols*** 
Salve Regina*** 
Brown* 
Trinity*** 
Fairfield* 
Springfield** 
S. Conn.** 
328 
329 
337 
343 
343 
345 
348 
348 
354 
Division II Champion - Bryant 
ECAC CHAMPIONSHIPS 
Team Standings: 
1 . Central Conn 
2. Gannon** 
3. BRYANT** 
4. Hartford* 
5. Villanova* 
6. Bucknell* 
7. Penn State* 
8. Army* 
Division I Champion - Central Conn 
Bryant scores: 
David French(4th overall) 
Gary Young 
Frank Clark 
Ron Yacawych 
Jim Devi in 
610 
624 
627 
632 
634 
637 
642 
643 
11 . 
13. 
14. 
15. 
16. 
Salem State** 
St. John's* 
Rochester* 
Boston College* 
Dartmouth* 
RIT*** 
Rutgers* 
F&M* 
643 
643 
646 
646 
650 
651 
654 
663 
Division II Champion - Gannon 
152 
154 
159 
164 
170 
77-75 
78-76 
81-78 
81-83 
89-81 
RUTGERS INVITATIONAL 
Team Standings: 
1 . Ramapo*** 
2. BRYANT** 
3. George Washington* 
4. Rutgers - Scarlet* 
5. St. John's* 
6. Princeton* 
7. Rutgers - White* 
918 
939 
942 
943 
953 
960 
962 
Division I Champion - George Washington 
Bryant scores: 
Dave French(lnd overall) 
Gary Young 
Frank Clark 
Ron Yacawych 
John DelBonis 
8. Glassboro** 966 
9. Monte lair** 994 
10. Rutgers - Blue* 1006 
11. Fairleigh Dickinson*1011 
12. Trenton* 1012 
13. LIU* 1017 
14. Dickinson* 1041 
Division II Champion - Bryant 
226 
238 
238 
238 
244 
76-73-77 
81-75-82 
79-80-79 
77-80-81 
80-80-81 
* - NCAA Division One team 
** - NCAA Division Two team 
*** _ NCAA Division Threee team 
BRYANT GOLF INDIVIDUAL SCORES 
FALL 1986 
FRANK CLARK 
West Point Invitational 
Yale Invitational 
New England Tournament 
Toski Invitational 
ECAC Qualifying 
ECAC Championship 
Rutgers Invitational 
79-75-80 
83-74-77 
80-75 
79-81 
74 
81-78 
79-80-79 
Total 
234 
234 
155 
160 
74 
159 
238 
1,254 Medal Ave. 78.3 
JOHN DeBONIS 
West Point Invitational 
Rutgers Invitational 
83-76-79 
80-80-84 
Total 
238 
244 
482 Medal Avg. 80.3 
JIM DEVLIN 
ECAC Championships 89-81 170 Medal Avg. 85.0 
DAVE FRENCH 
West Point Invitational 
Yale Invitational 
New England Tournament 
Toski Invitational 
ECAC Qualifying 
ECAC Championships 
Rutgers Invitational 
73-74-82 
72-84-79 
78-72 
77-75 
76 
77-75 
76-73-77 
Totals 
229 
235 
150 
152 
76 
152 
226 
1,220 Medal Avg. 76.3 
PAUL KEATING 
Yale Invitatioanl 2-78-87 247 Medal Avg. 82.3 
C H R I S M C C A R T H Y 
West Point Invitational 
New England Tournament 
Toski Invitational 
76-83-82 
84-75 
79-84 
Total 
241 
159 
163 
563 Medal Avg. 80.4 
DAVE OLENDER 
Yale Invitational 
Toski Invitational 
80-84-80 
78-85 
Total 
244 
163 
407 Medal Avg. 81.4 
S. SPENCER 
New England Tournament 88-78 166 Medal Avg. 83.0 
TOM WIGHT 
ECAC Qualifying 85 Medal Avg. 85.0 
RON YACAWYCH 
ECAC Qualifying 
ECAC Championships 
Rutgers Invitational 
74 
81-83 
77-80-81 
Total 
74 
164 
238 
482 Medal Avg. 79.3 
GARY YOUNG 
West Point Invitational 
Yale Invitational 
New England Tournament 
Toski Invitational 
ECAC Qualifying 
ECAC Championships 
Rutgers Invitational 
71-78-75 
82-74-81 
80-83 
79-73 
73 
81-78 
81-75-82 
Total 
224 
237 
163 
152 
73 
159 
238 
1,246 Medal Avg. 77.8 
1986 
WOMEN'S TENNIS 
Match Results 
(Record 9-1) 
BRYANT 6, BENTLEY 3 
Singles 
Thornberg,Bentley, def. Procaccino, 6-3, 4-6, 7-6 
Kahn, Bryant, def. Mullarkey, 6-2, 7-6 
Porter, Bryant, def. Sullivan, 6-1, 6-4 
Barton, Bryant, def. Hayes, 6-0, 6-2 
Conant, Bryant, def. Hill, 6-3, 7-5 
Manchester, Bentley, def. Lombardo, 6-4, 6-2 
Shubert, Bentley, def. Smith, 6-3, 6-4 
Doubles 
Manchester-Porter, Bryant, def. Thornberg-Mullarkey, 6-0, 6-3 
Sullivan-Losty, Bentley, def. Conant-Eggleston, 6-4, 5-7, 6-4 
Barton-Kahn, Bryant, def. Debenais-Nordstrom 
BRYANT 5, S. E. MASS. 4 
Singles 
Sullivan, SEM, def. Procaccino, 6-3, 6-1 
LaFleur, SEM, def. Kahn, 6-0, 6-2 
Porter, Bryant, def. Neil, 6-4, 6-3 
Nawrocki, SEM, def. Bickell, 4-6, 6-4, 7-6 
Barton, Bryant, def. Reppucci, 6-1, 6-2 
Conant, Bryant, def. Darcy, 5-7, 6-2, 7-5 
Doubles 
Sullivan-LaFleur, SEM, def. Procaccino-Porter, 6-0, 6-1 
Kahn-Bickell, Bryant, def. Neil-Nawrocki, 10-5 
Dunphy-Eggleston, Bryant, def. Reppucci-Wojcicki, 7-5, 2-6, 7-6 
BRYANT 8, ASSUMPTION 1 
Singles 
Procaccino, Bryant Kozuck, 6-2, 6-0 
Kahn, Bryant, def. Reilly, 6-1, 7-6 
Porter, Bryant, fdef. Perez, 6-0, 6-0 
Barton, Bryant, def. Brynn, 6-1, 6-0 
Bickell, Bryant, def. Brossi, 6-2, 7-5 
Smith, Bryant, def. Kelley, 6-3, 7-5 
Doubles 
Conant-Eggleston, Bryant, def. Reilly-Perez, 6-3, 6-3 
Dunphy-Lombardo, Bryant, def. Brynn-Brossi, 6-3, 6-3 
Kozuck-Kelley, Assumption, def. LeForge-Manchester, 2-6, 6-2, 7-6 
BRYANT 8, MERRIMACK 1 
Singles 
Procaccino, Bryant, def. Dwight, 3-6, 6-3, 6-3 
Kahn, Bryant, def. Mangano, 6-3, 6-1 
Porter, Bryant, def. Mahoney, 6-1, 6-1 
Barton, Bryant, def. Duplisiea, 6-1, 4-6, 6-3 
Bickell, Bryant, def. Neubauer, 6-4, 6-2 
Conant, Bryant, def. DeLuca, 6-4, 6-2 
Doubles 
Eggleston-Dunphy, Bryant, def. Mangano-Mahoney, 10-7 
Kenny-Fitzgerald, Merrimack, def. Lombardo-Smith, 10-7 
Manchester-LeForge, Bryant, def. Burke-Dugas, 10-5 
BRYANT 5, ST. ANSELM 4 
Singles 
Devine, St. A., def. Procaccino, 10-5 
Porter, Bryant, def. Bouroeois, 10-4 
Hermance, St. A., def. Barton, 10-3 
Bickell, Bryant, def. Halloran, 10-2 
Dolan, St. A., def. Conant, 10-3 
Lombardo, Bryant, def. Taetz, 10-8 
Doubles 
Procaccino-Porter, Bryant, def. Bouroeois-Hermance, 10-4 
Devine-Halloran, St. A., def. Conant-Eggleston, 10-5 
Bickell-Lombardo, Bryant, def. Dolan-Taetz, 10-6 
SPRINGFIELD 6, BRYANT 3 
Singles 
Procaccino, Bryant, def. Travers, 6-2 
Nunez, Springfield, def. Porter, 5-3 
Levesque, Springfield, def. Kahn, 4-3 
MacBurnig, Springfield, def. Bickell, 2-0 
Barton, Bryant, def. Greenwood, 4-4 
Doubles 
Travers-Nunez, Springfield, def. Kahn-Porter, 4-1 
Levesque-MacBurnig, Springfield, def. Procaccino-Bickell, 4-2 
Greenwood-Lopez, Springfield, def. Conant-Eggleston, 3-2 
Dunphy-Lombardo, Bryant, def. Stefanak-Janssen, 6-0, 3-6, 6-1 
BRYANT 8, STONEHILL 1 
Singles 
Procaccino, Bryant, def. Slade, 5-7, 6-1, 6-2 
Kahn, Bryant, def. Carvelli, 6-0, 6-0 
Porter, Bryant, def. Roche, 6-2, 6-3 
Bickell, Bryant, def. Barry, 6-4, 6-4 
Barton, Bryant, def. Sheehan, 6-2, 6-2 
Conant, Bryant, def. Lundberg, 6-3, 6-3 
11 
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Doubles 
Slade-Cavelli, Stonehill, def. Dunphy-Lombardo, 3-6, 6-4, 6-4 
Conant-Barton, Bryant, def. Barry-Roche, 7-5, 6-2 
Manchester-LaForge, Bryant, def. Sheehan-Lundberg, 7-6, 6-4 
BRYANT 6, BABSON 3 
Singles 
Procaccino, Bryant, def. Nistico, 6-3, 6-0 
Kahn, Bryant, def. Campanelli, 6-2, 7-5 
Porter, Bryant, def. Richard, 6-1, 6-3 
Bickell, Bryant, def. Sim, 6-7, 6-0, 6-2 
McNulty, Babson, def. Barton, 6-2, 6-4 
Conant, Bryant, def. Beebe, 4-6, 6-4, 6-2 
Doubles 
Nastico-Campanelli, Babson, def. Porter-Smith, 10-7 
Eggleston-Conant, Bryant, def. Mayo-Richard, 10-4 
McNulty-Sim, Babson, def. LaForge-Manchester, 10-8 
BRYANT 6, AIC 1 
Singles 
Porter, Bryant, def. Sapelli, 6-4, 6-4 
Barton, Bryant, def. Aubuchon, 6-0, 6-2 
Manchester, Bryant, def. Trainer, 6-0, 6-2 
LaForge, Bryant, def. Hochsteddle, 6-0, 6-1 
Smith, Bryant, def. Butts, 6-0, 6-0 
Doubles 
Sapelli-Aubuchon, AIC, def. Laombardo-Eggleston, 10-4 
Manchester-Smith, Bryant, def. Trainer-Hochstedder, 10-6 
BRYANT 7, RIC 2 
Singles 
Procaccino, Bryant, def. Wishnevsky, 6-0, 6-7, 7-6 
Luther, RIC, def. Kahn, 4-6, 6-2, 6-2 
Bickell, Bryant, def. Burns, 6-4, 7-6 
Conant, Bryant, def. Moio, 6-4, 6-1 
Lombardo, Byrant, def. Volcjal, 6-4, 6-1 
Smith, Bryant, def. Bucci, 3-6, 6-2, 6-4 
Doubles 
Procaccino-Kahn, Bryant, def. Wishnevsky-Luther, 7-6, 6-4 
Burns-Moio, RIC, def. Eggleston-Conant, 7-6, 6-1 
Lombardo-Dunphy, Bryant, def. Volejak-Bucci, 7-6, 6-3 
WOMEN'S TENNIS 
Individual Records 
MICHELLE BARTON 
Singles (8-4) 
Barton def. Hayes, Bentley, 6-0, 6-2 
Barton def. Reppucci, S.E. Mass., 6-1, 6-2 
Barton def. Brynn, Assumption, 6-1, 6-0 
Barton def. Duplisiea, Merrimack, 6-1, 4-6, 6-3 
Hermanee, St. Anselm, def. Barton, 10-3 
Barton def. Greenwood, Springfield, 6-4, 6-4 
Barton def. Sheehan, Stonehill, 6-2, 6-2 
McNulty, Babson, def. Barton, 6-2, 6-4 
Barton def. Aubuchon, AIC, 6-0, 6-2 
Hill, Bentley, def. Barton, 3-6, 6-4, 6-4 * 
Barton def. Maloney, SCSU, 6-1, 6-0 
Bickoff, Springfield, def. Barton, 6-3, 6-3 
Doubles (2-4) 
Barton-Kahn def. Debanais-Nordstrom, Bentley, 2-6,6-4,6-2 
Dunn-Muks, Springfield, def. Barton-Manchester, 6-2, 4-6, 6-0 
Barton-Conant def. Barry-Roche, Stonehill, 7-5, 6-2 
KIM BICKELL 
Singles (10-3) 
Nawrocki, S.E. Mass., def. Bickell, 4-6, 6-4, 7-6 
Bickell def. Brossi, Assumption, 6-2, 7-5 
Bickell def. Neubauer, Marrimack, 6-4, 6-2 
Bickell def. Halloran, St. Anselm, 10-2 
MacBurnie, Springfield, def. Bickell, 2-0 
Bickell def. Barry, Stonehill, 6-4, 6-4 
Bickell def. Sim, Babson, 6-7, 6-0, 6-2 
Bickell def. Burns, RIC, 6-4, 7-6 
Bickell def. Sheehan, Stonehill, default * 
Bickell def. Brynn, Assumption, 3-6, 6-3, 7-5 * 
Bickell def. Sullivan, Bentley, 6-1, 6-4 * 
Bickell def. Hill, Bentley, 7-6, 7-5 
Levesque, Springfield, def. Bickell, 6-3, 6-4 
Doubles (9-3) 
Bickell-Kahn def. Neil-Nawrocki, S.E. Mass., 10-5 
Bickell-Lombardo def. Dolan-Taetz, St. Anselm, 10-6 
Levesque-MacBurnie, Springfield, def. Bickell-Procaccino, 6-4, 6-2 
Bickell-Porter def. Burns-Volejak, RIC, 10-1 
Bickell-Porter def. Brandes-Cress, URI, 10-3 
Bickell-Porter def. Toupin-Riley, Salve Regina, 10-2 
Slade-Carvelli, Stonehill, def. Bickell-Procaccino, 6-4, 2-6, 6-3 
Bickell-Porter def. Duplisea-Kenney, Merrimack, 6-0, 6-3 * 
Levesque-Macburnie, Springfield, def. Bickell-Porter, * 
Bickell-Porter def. MacBurnie-Levesque, Springfield, 6-2, 7-5 
Bickell-Porter def. Losty-Hill, Bentley, 6-4, 6-1 
Bickell-Porter def. Devine-Halloran, St. Anselm, 6-1, 4-6, 6-2 
PATTI CONANT (9-3) 
Singles 
Conant def. Hill, Bentley, 6-3, 7-5 
Conant def. Darcy, S.E. Mass., 5-7, 6-2, 7-5 
Conant def. DeLuca, Merrimack, 6-4, 6-2 
Dolan, St. Anselm, def. Conant, 10-3 
Bickoff, Springfield, def. Conant, 6-5, 6-1 
Conant def. Lundberg, Stonehill, 6-3, 6-3 
Conant def. Beebe, Babson, 4-6, 6-4, 6-2 
Conant def. Moio, RIC, 6-4, 6-1 
Conant def. Fitzgerald, Merrimack, 6-3, 6-0 * 
Bickoff, Springfield, def. Conant, 6-2, 6-2 * 
Conant def. Taetz, St. Anselm, 6-2, 6-3 
Conant def. Greenwood, Springfield, 6-3, 6-4 
Doubles (5-7) 
Sullivan-Losty, Bentley, def. Conant-Eggleston, 6-4, 5-7, 6-4 
Conant-Eggleston def. Reilly-Perez, Assumption, 6-3, 6-3 
Devine-Halloran, St. Anselm, def. Conant-Eggleston, 10-4 
Greenwood-Lopez, Springfield, def. Conant-Eggleston, 3-2 
Conant-Barton def. Barry-Roche, Stonehill, 7-5, 6-2 
Conant- Eggleston def. Mayo-Richard, Babson, 10-4 
Burns-Moio, RIC, def. Conant-Eggleston, 7-6, 6-1 
O'Brien-Brown, URI, def. Conant-Eggleston, 10-7 
Conant-Eggleston def. Burke-Fitzgerald, Merrimack, 7-5, 3-6, 6-4* 
Greenwood-Lopez, Springfield, def. Conant-Eggleston, 6-1, 6-3* 
Conant-Eggleston def. Melendy-Loftus, St. Anselm, 6-0, 6-2 
Lpez-Greenwood, Springfield, def. Conant-Eggleston, 6-3, 6-2 
KIM DUNPHY 
Singles (0-2) 
Palmer, S.E. Mass., def. Dunphy, 6-3, 2-6, 6-1 
Dunn, Springfield,.def. Dunphy, 6-0, 6-2 
Doubles (5-1) 
Dunphy-Lombardo def. Brynn-Brossi, Assumption, 6-3, 6-3 
Dunphy-Eggleston def. Mangano-Mahoney, Merrimack, 10-7 
Dunphy-Eggleston def. Reppucci-Wojcicki, SMU, 7-5, 2-6, 7-6 
Dunphy-Lombardo def. Stefanak-Janssen, Springfield, 6-0, 3-6, 6-1 
Slade-Cavelli, Stonehill, def. Dunphy-Lombardo, 3-6, 6-4, 6-4 
Dunphy-Lombardo def. Volejak, RIC, 7-6, 6-3 
CHERYL EGGLESTON 
Singles (1-0) 
Eggleston def. Worden, S.E. Mass., 6-1, 6-1 
Doubles (6-8) 
Sullivan-Losty, Bentley, def. Eggleston-Conant, 6-4, 5-7, 6-4 
Eggleston-Conant def. Reilly-Perez, Assumption, 6-3, 6-3 
Eggleston-Dunphy def. Mangano-Mahoney, Merrimack, 10-7 
Eggleston-Dunphy def. Reppucci-Wojcicki, S.E. Mass., 7-5, 2-6, 7-6 
Devine-Halloran, St. Anselm, def. Eggleston-Conant, 10-5 
Greenwood-Dunn, Springfield, def. Eggleston-Conant, 6-3, 6-2 
Eggleston-Conant def. Mayo-Richard, Babson, 10-4 
Sapelli-Aubuchon, AIC, def. Eggleston-Lombardo, 10-4 
Burns-Moio, RIC, def. Eggleston-Conant, 7-6, 6-1 
O'Brien-Brown, URI, def. Eggleston-Conant, 10-7 
Eggleston-Conant def. Burke-Fitzgerald, Merrimack, 7-5, 3-6, 6-4 * 
Greenwood-Lopez, Springfield, def. Eggleston-Conant, 6-1, 6-3 * 
Eggleston-Conant def. Melendy-Loftus, St. Anselm, 6-0, 6-2 
Lopez-Greenwood . ^nrinofipU H
 Q f Fnoioct-nn.rA^n.- A Q a. n 
DEBBIE KAHN 
Singles (9-5) 
Kahn def. Mullarkey, Bentley, 6-2, 7-6 
Kahn def. Reilly, Assumption, 6-1, 7-6 
Kahn def. Mangano, Merrimack, 6-3, 6-1 
LaFleur, S.E. Mass., def. Kahn, 6-0, 6-2 
Levesque, Springfield, def. Kahn, 6-4, 6-3 
Kahn def. Carvelli, Stonehill, 6-0, 6-0 
Kahn def. Campanelli, Babson, 6-2, 7-5 
Luther, RIC, def. Kahn 4-6, 6-2, 6-2 
Kahn def. Aubachon, AIC, 6-2, 6-0* 
Kahn def. Carvelli, Stonehill, 6-3, 4-6, 6-4* 
Nunez, Springfield, def. Kahn, 7-5, 6-3* 
Bourgeois, St. Anselm, def. Kahn, 6-3, 7-6 
Kahn def. Mallarkey, Bentley, 8-2 
Kahn def. Pagani, SCSU, 8-2 
Doubles (7-1) 
Kahn-Barton def. Debenais-Nordstrom, Bentley, 2-6, 6-4, 6-2 
Kahn-Bickell def. Neil-Nawrocki, S.E. Mass., 10-5 
Travers-Nunez, Springfield, def. Kahn-Porter, 6-4, 6-1 
Kahn-Procaccino def. Wishnevsky-Luther, RIC, 7-6, 6-4 
Kahn-Procaccino def. Kosior-Wragg, URI, 10-3 
Kahn-Procaccino def. Wishnevsky-Luther, RIC, 10-5 
Kahn-Procaccino def. Wakeling-Perronoel, SCSU, 6-1, 6-1 
Kahn-Procaccino def. Travers-Nunez, Springfield, 6-3, 7-6 (10-8) 
CAROLINE LeFORGE 
Singles (1-0) 
LaForge def. Hochsteddle, AIC, 6-0, 6-1 
Doubles (3-3) 
Kozuck-Kelley, Assumption, def. LeForge-Manchester, 2-6, 6-2, 7-6 
LeForge-Manchester def. Burke-Dugas, Merrimack, 10-5 
LeForge-Lombardo def. Worden-Palmer, S. E. Mass., 7-5,6-3 
Lopez-Phillips, Springfield, def. LeForge-Smith, 3-6, 6-3, 6-3 
LaForge-Manchester def. Sheehan-Lundberg, Stonehill, 7-6, 6-4 
McNulty-Sim, Babson, def. LaForge-Manchester, 10-8 
LAUREN LOMBARDO 
Singles (2-1) 
Lombardo def. Taetz, St. Anselm, 10-8 
Lopez, Springfield, def. Lombardo, 6-2, 6-2 
Lombardo def. Volcjak, RIC, 6-4, 6-1 
Doubles (5-3) 
Dunphy-Lombardo def. Brynn-Brossi, Assumption, 6-3, 6-3 
Kenny-Fitzgerald, Merrimack, def. Lombardo-Smith, 10-7 
Lombardo-LaForge def. Worden-Palmer, S.E. Mass., 7-5, 6-3 
Lombardo-Bickell def. Dolan-Taetz, St. Anselm, 10-6 
Lombardo-Dunphy def. Stefanak-Janssen, Springfield, 6-0, 3-6, 6-1 
Cavelli-Slade, Stonehill, def. Lombardo-Dunphy, 3-6, 6-4, 6-4 
Sapelli-Aubuchon, AIC, def. Lombardo-Eggleston, 10-4 
Lombardo-Dunphy def. Volejak-Bucci, RIC, 7-6, 6-3 
DEBBIE MANCHESTER 
Singles (3-2) 
Manchester def. Wojcicki, S.E. Mass., 6-3, 0-6, 6-2 
Manchester def. Trainer, AIC, 6-0, 6-2 
DEBBIE MANCHESTER (Cont.) 
Singles 
Greenwood, Springfield, def. Manchester, 6-2, 6-1 
Manchester def. Taetz, St. Anselm, 8-6. 
Doubles (4-3) 
Manchester-Porter def. Thornberg-Mullarkey, Bentley, 6-0, 6-3 
Kozuck-Kelley, Assumption, def. Manchester-LeForge, 2-6, 6-2, 7-6 
Manchester-LeForge def. Burke-Dugas, Merrimack, 10-5 
Dunn-Muks, Springfield, def. Manchester-Barton, 6-2, 4-6, 6-0 
Manchester-LaForge def. Sheehan-Lundberg, Stonehill, 7-6, 6-4 
McNulty-Sim, Babson, def. Manchester-LaForge, 10-8 
Manchester-Smith def. Trainer-Hochsteddler, AIC, 10-6 
KATY PORTER 
Singles (12-2) 
Porter def. Sullivan, Bentley, 6-1, 6-4 
Porter def. Perez, Assumption, 6-0, 6-0 
Porter def. Mahoney, Merrimack, 6-1, 6-1 
Porter def. Neil, S.E. Mass., 6-4, 6-3 
Porter def. Bouroeois, St. Anselm, 10-4 
Nunez, Springfield, def. Porter, 7-5, 6-3 
Porter def. Roche, Stonehill, 6-2, 6-3 
Porter def. Richard, Babson, 6-1, 6-3 
Porter def. Scibelli, AIC, 6-4, 6-4 
Porter def. Levesque, Springfield, 6-4, 6-4* 
Porter def. Mahoney, Merrimack, 6-0, 6-1* 
Porter def. Losty, Bentley, 6-7, 6-3, 6-3* 
Porter def. Losty, Bentley, 6-4, 6-0 
MacBurnie, Springfield, def. Porter, 6-3, 6-1 
Doubles (9-4) 
Porter-Manchester def. Thornberg-Mullarkey, Bentley, 6-0, 6-3 
Sullivan-LaFleur, S.E. Mass., def. Porter-Procaccino, 6-0, 6-1 
Porter-Procaccino def. Bouroeois-Hermance,St. Anselm, 10-4 
Travers-Nunez, Springfield, Porter-Kahn, 6-4, 6-1 
Nastico-Campanelli, Babson, def. Porter-Smith, 10-7 
Porter-Bickell def. Burns-Volcjak, RIC, 10-1 
Porter-Bickell def. Brandes-Cress, URI, 10-2 
Porter-Bickell def. Toupin-Riley, Salve Regina, 10-2 
Porter-Bickell def. Duplisea-Kenney, Merrimack, 6-0, 6-3 * 
Levesque-Macburnie, Springfield, def. Porter-Bickell, 6-4, 6-4* 
Porter-Bickell def. MacBurnie-Levesque, Springfield, 6-2, 7-5 
Porter-Bickell def. Losty-Hill, Bentley, 6-4, 6-1 
Porter-Bickell def. Devine-Halloran, St. Anselm, 6-1, 4-6, 6-2 
JOY PROCACCINO 
Singles (9-4) 
Thornberg, Bentley, def. Procaccino, 6-3, 4-6, 7-6 
Procaccino def. Kozuck, Assumption, 6-2, 6-0 
Procaccino def. Dwight, Merrimack, 3-6, 6-3, 6-3 
Sullivan, S.E. Mass., def. Procaccino, 6-3, 6-1 
Devine, St. Anselm, def. Procaccino, 10-5 
Procaccino def. Travers, Springfield, 6-2, 6-2 
Procaccino def. Slade, Stonehill, 5-7, 6-1, 6-2 
Procaccino def. Nistico, Babson, 6-3, 6-0 
Procaccino def. Wishnevsky, RIC, 6-0, 6-7, 7-6 
Travers, Springfield, def. Procaccino, 6-1, 6-3* 
Procaccino def. Wakeling, SCSU, 6-1, 6-1 
Procaccino def. Devine, St. Anselm, 6-3, 6-2 
Procaccino def. Travers, Springfield, 6-4, 1-6, 7-5 
JOY PROCACCINO (Cont.) 
Doubles (6-3) 
Sullivan-LaFleur, S.E.Mass., def. Procaccino-Porter, 6-0, 6-1 
Procaccino-Porter def. Bouroeois-Hermance, St. Anselm, 10-4 
Levesque-MacBurnig, Springfield, def. Procaccino-Bickell, 6-4, 6-2 
Procaccino-Kahn def. Wishnevsky-Luther, RIC, 7-6, 6-4 
Procaccino-Kahn def. Kosior-Wragg, URI, 10-3 
Procaccino-Kahn def. Wishnevsky-Luther, 10-5 
Slade-Carvelli, Stonehill, def. Procaccino-Bickell, 6-4, 2-6, 6-3 
Procaccino-Kahn def. Wakeling-Perronoel, SCSU, 6-1, 6-1 
Procaccino-Kahn def. Travers-Nunez, Springfield, 6-3, 7-6 (10-8) 
VAL SMITH 
Singles (3-1) 
Shubert, Bentley, def. Smith, 6-3, 6-4 
Smith def. Kelley, Assumption, 6-3, 7-5 
Smith def. Butts, AIC, 6-0, 6-0 
Smith def. Bucci, RIC, 3-6, 6-2, 6-4 
Doubles (1-3) 
Kenny-Fitzgerald, Merrimack, def. Smith-Lombardo, 10-7 
Lopez-Phillips, Springfield, def. Smith-LaForge, 3-6, 6-3, 6-3 
Nastico-Campanelli, Babson, def. Smith-Porter, 10-7 
Smith-Manchester def. Trainer-Hochsteddler, AIC, 10-6 
* Northeast-8 Tournament 
WOMEN'S CROSS COUNTRY 
Meet Results 
BRYANT INVITATIONAL - Sept. 13. Distance - 5,000 meters 
Team 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
scores: 
Springfield 
Tufts 
Bentley 
BRYANT 
Southern Conn 
Wheaton 
St. Micheal's 
Bryant places and times: 
Name 
Diane Tedford 
Stephanie Witt 
Tracy Kelley 
Denise Myers 
Melinda Davis 
Becky Castagna 
Lora Lee Cartwright 
Kathy Drapeau 
Thea Tyimok 
Stacey Huntley 
Betsey Dennis 
Claudine Tecklenburg 
Diane Margraf 
Margaret Presutti 
73 
77 
78 
86 
129 
170 
243 
Pos. 
1 
7 
16 
29 
38 
39 
44 
48 
54 
62 
73 
78 
88 
97 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Time 
18:06 
19: 13 
20:03 
20:26 
21:03 
21:12 
21 :24 
21 :30 
21 :39 
21 :57 
22:16 
22:31 
22:52 
23:31 
Southeastern Mass. 
Eastern Conn. 
Mount Holyoke 
St. Anselm 
Bridgewater 
Clark 
Assumption 
• 
247 
248 
262 
295 
315 
350 
416 
ST. ANSELM'S INVITATIONAL - Sep. 20. Distance - 5,000 meters 
Team 
1. 
2. 
4. 
scores: 
BRYANT 
St. Anselm 
Assumption 
Merrimack 
Stonehill 
Suffolk 
Bryant places and times 
Diane Tedford 
Stephanie Witt 
Tracey Kelley 
Melinda Davis 
Kathy Drapeau 
Becky Castagna 
Stacey Huntley 
Lora Lee Cartwright 
Betsey Dennis 
Claudine Techlenburg 
Thea Tyimok 
Diane Margraf 
Margaret Presutti 
17 
47 
81 
0 
0 
0 
1 
2 
3 
5 
7 
9 
10 
11 
12 
14 
17 
19 
20 
18:39 
19:22 
20:05 
20:38 
20:53 
21:25 
21 :34 
21:41 
21:41 
21:57 
22:20 
22:27 
22:45 
13 
RIC INVITATIONAL - Sep. 27 
Team 
1. 
2. 
3. 
4. 
scores: 
BRYANT 
Wellesley 
Connecticut Coll. 
Wheaton 
Distance 
56 
63 
68 
77 
1 
13 
14 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
35 
37 
38 
40 
- 5 , 0 0 
5. 
6. 
7. 
8. 
18:05 
19:48 
19:58 
20:03 
20:32 
20:34 
20:48 
21:21 
21:25 
21:28 
21 :33 
21:43 
21:47 
0 meters 
St. Anselm 
Bridgewater 
Simmons 
Emmanuel 
134 
151 
205 
216 
CONN 
Team 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
. COLLEGE 
scores: 
Bates 
BRYANT 
Wheaton 
Conn . Co 
INVIT 
Liege 
Quinni piac 
Southern Conn . 
Bryant places and times: 
Diane Tedford 
Tracy Kelley 
Denise Myers 
Melinda Davis 
Becky Castagna 
Kathy Drapeau 
Stacey Huntley 
Betsey Dennis 
Laura Lee Cartwright 
Thea Tyimok 
Margaret Presutti 
Claudine Tecklenburg 
Diane Margraf 
I0NAL - Oct. 4. Distance - 5,000 meters 
43 7. Central Conn. 200 
70 8. Babson 220 
93 9. Sacred Heart 275 
102 10. S.E. Mass inc 
107 11. Suffolk inc 
114 
Bryant places and times: 
Diane Tedford 1 18:58 
Stephanie Witt 5 20:21 
Melinda Davis 16 21:29 
Becky Castagna 23 21:57 
Kathy Drapeau 25 22:14 
Stacey Huntley 26 22:17 
Denise Myers 28 22:32 
Betsey Dennis 36 22:50 
Margarett Presutti 38 23:05 
Claudine Tecklenburg 47 23:44 
Lora Lee Cartwright 52 24:14 
Diane Margraf 58 24:38 
NE-8 CONFERENCE CHAMPIONSHIPS - Oct. 10. Distance - 5,000 meters 
27 
53 
59 
113 
150 
157 
inc . 
19 
Team 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
scores: 
Springfield 
Bentley 
BRYANT 
St. Anselm's 
Stonehill 
Assumption 
Merrimack 
NE-8 CHAMPIONSHIPS (Cont.) 
Bryant places and times: 
Diane Tedford 
Stephanie Witt 
Tracey Kelley 
Melinda Davis 
Denise Myers 
Becky Castagna 
Kathy Drapeau 
Lora Lee Cartwright 
Betsey Dennis 
Thea Tyimok 
Claudine Tecklenburg 
1 
6 
19 
20 
24 
27 
28 
29 
34 
36 
40 
17:27 
18:28 
19:35 
19:39 
19:59 
20:09 
20: 13 
20:21 
20:37 
20:50 
21 :33 
SMITH INVITATIONAL - Oct. 18. Distance - 5,000 meters 
Team 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
scores: 
Smith 
BRYANT 
W h e a t o n 
Williams 
Keene State 
Trinity 
Bryant places and times 
Diane Tedford 
Stephanie Witt 
Becky Castagna 
Kathy Drapeau 
Stacey Huntley 
Tracey Kelley 
Lora Lee Cartwright 
Thea Tyimok 
Claudine Tecklenburg 
Diane Margraf 
74 
93 
99 
105 
106 
114 
2 
4 
22 
28 
37 
39 
56 
57 
64 
73 
7. Amherst 
8 . Coast Guard 
9. M.I 
10. Mt. 
.T. 
Hoi yoke 
11. S immons 
18:03 
19:06 
20:31 
20:52 
21:14 
21:20 
21:51 
21:52 
22:36 
23:20 
163 
216 
269 
298 
400 
NEW ENGLAND CHAMPIONSHIPS - Nov. 1. Distance - 5,000 meters 
Team 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11 . 
13. 
14. 
15. 
16. 
scores : 
Boston College 
Providence 
U. Conn. 
Springfield 
Holy Cross 
Maine 
New Hampshire 
Rhode Island 
U. Mass./Amherst 
Tufts 
Wellesley 
Vermont 
Boston U. 
Northeastern 
Smith 
BRYANT 
64 
104 
169 
190 
198 
257 
271 
297 
298 
300 
307 
307 
311 
382 
415 
453 
17. 
18. 
20. 
21. 
22. 
23. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Middlebury 
Bentley 
Keene 
Fitchburg 
Brandeis 
Bowdoin 
Wheaton 
U . Mass./Boston 
Southeastern Mass. 
Colby 
MIT 
Mt. Hoi yoke 
St. Anselm's 
Bridgewater 
Lowel1 
Regis 
457 
477 
477 
514 
577 
597 
604 
604 
682 
715 
765 
783 
822 
872 
953 
982 
NEW ENGLAND CHAMPIONSHIPS (cont.) 
Bryant places and scores: 
Diane Tedford, 7 
Stephanie Witt 42 
Melinda Davis 113 
Becky Castagna 127 
Cathy Drapeau 164 
17 
18 
19 
19 
20 
20 
24 
47 
58 
42 
NEW ENGLAND JUNIOR VARSITY CHAMPIONSHIPS - Nov. 1. Distance - 5,000 meters 
Team 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
scores: 
Springfield 
Boston College 
N . H . C . 
Providence 
Holy Cross 
Tufts 
37 
55 
109 
113 
130 
168 
7. Maine 
8. Colby 
9. BRYANT 
10. Wellesley 
11. Mt. Holyoke 
170 
213 
286 
333 
367 
Bryant places and times: 
Stacey Huntley 29 
Thea Tyimok 54 
Margaret Presutti 56 
Lora Lee Cartwright 57 
Claudine Tecklenburg 59 
Diane Margraf 60 
20 
21 
21 
21 
22 
22 
14 
41 
45 
46 
00 
04 
NCAA EASTERN REGION CHAMPIONSHIPS - Nov. 8. Distance - 5,000 meters 
Team 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11 . 
scores: 
Indiana,PA 
Springfield 
Army 
Navy 
Millersville 
Shipplburg 
Kutztown 
Slippery Rock 
Edinboro 
Mt. St. Mary 
Southern Conn. 
Bryant places and times: 
Diane Tedford 
Step 
Trac 
hanie Witt 
y Kelley 
Melinda Davis 
Beck 
Kath 
y Castagna 
y Drapeau 
Denise Myers 
91 
114 
121 
148 
175 
192 
209 
212 
255 
275 
277 
3 
45 
76 
85 
96 
111 
115 
12. Bloomsburg 
13. BRYANT 
14. Keene 
15. Bentley 
16. ESU 
1 7 . Lock Haven 
1 8 . Quinni piac 
19. C.W. Post 
20. St. Michael's 
21. St. Anselm's 
22. Textile 
18:09 
20:10 
20 
21 
21 
21 
21 
47 
07 
38 
50 
50 
282 
305 
346 
369 
383 
385 
441 
558 
581 
666 
21 
WOMEN'S CROSS COUNTRY 
Individual Records 
LORA LEE CARTWRIGHT 
Date 
9/13 
9/20 
9/27 
10/4 
10/10 
10/18 
11/1 
Meet 
Bryant Invitational 
St. Anselm's Invitational 
RIC Invitational 
Conn. College Invitational 
NE-8 Championships 
Smith Invitational 
New England Championships-JV 
Place 
44 
11 
34 
52 
29 
56 
57 
Time 
21 :24 
21:41 
21 :25 
24: 14 
20:21 
21:51 
21 :46 
BECKY CASTAGNA 
Date 
9/13 
9/20 
9/27 
10/4 
10/10 
10/18 
11/1 
11/8 
Meet 
Bryant Invitational 
St. Anselm's Invitational 
RIC Invitational 
Conn. College Invitational 
NE-8 Championships 
Smith Invitational 
New England Championships 
NCAA E.Region Championships 
Place 
39 
9 
21 
23 
27 
22 
127 
96 
Time 
21: 12 
21 :25 
20:32 
21:57 
20:09 
20:31 
19:58 
21:38 
MELINDA DAVIS 
Date 
9/13 
9/20 
9/27 
10/4 
10/10 
11/1 
11/8 
Meet 
Bryant Invitational 
St. Anselm's Invitational 
RIC Invitational 
Conn. College Invitational 
NE-8 Championships 
New England Championships 
NCAA E. Region Championships 
Place 
38 
5 
17 
16 
20 
113 
85 
Time 
21 :03 
20:38 
20:03 
21:29 
19:39 
19:47 
21:07 
BETSEY DENNIS 
Date 
9/13 
9/20 
9/27 
10/4 
10/10 
Meet 
Bryant Invitational 
St. Anselm's Invitational 
RIC Invitational 
Conn. College Invitational 
NE-8 Championships 
Place 
73 
12 
32 
36 
34 
Time 
22:16 
21:41 
21:21 
22:50 
20:37 
KATHY DRAPEAU 
Date 
9/13 
9/20 
9/27 
10/4 
10/10 
10/18 
11/1 
11/8 
Meet 
Bryant Invitational 
St. Anselm's Invitational 
RIC Invitational 
Conn. College Invitational 
NE-8 Championships 
Smith Invitational 
New England Championships 
NCAA E. Region Championships 
Place 
48 
7 
23 
25 
28 
28 
164 
111 
Time 
21 :30 
20:53 
20:34 
22: 14 
20: 13 
20:52 
20:42 
21:50 
STACEY HUNTLEY 
Date 
9/13 
9/20 
9/27 
10/4 
10/18 
11/1 
TRACY KELLEY 
Date 
9/13 
9/20 
9/27 
10/10 
10/18 
11/8 
Meet 
Bryant Invitational 
St. Anselm's Invitational 
RIC Invitational 
Conn. College Invitational 
Smith Invitational 
New England Championships-JV 
Meet 
Bryant Invitational 
St. Anselm's Invitational 
RIC Invitational 
NE-8 Championships 
Smith Invitational 
NCAA E. Region Cahmpionships 
Place 
62 
10 
25 
26 
37 
29 
Time 
21 :57 
21:34 
20:48 
22: 17 
21:14 
20: 14 
Place 
16 
3 
13 
19 
39 
76 
Time 
20:03 
20:05 
19:48 
19:35 
21:20 
20:47 
DIANE MARGRAF 
Date 
9/13 
9/20 
9/27 
10/4 
10/18 
11/1 
DENISE 
Date 
9/13 
9/27 
10/4 
10/10 
11/8 
MYERS 
Meet 
Bryant Invitational 
St. Anselm's Invitational 
RIC Invitational 
Conn. College Invitational 
Smith Invitational 
New England Championships-JV 
Meet 
Bryant Invitational 
RIC Invitational 
Conn. College Invitational 
NE-8 Championships 
NCAA E. Region Championships 
Place 
88 
19 
40 
58 
73 
60 
Time 
22:52 
22:27 
21:47 
24:38 
23:20 
22:04 
Place 
29 
14 
28 
24 
115 
Time 
20:26 
19:58 
22:32 
19:59 
21:50 
23 
MARGARET PRESUTTI 
Date 
9/13 
9/20 
9/27 
10/4 
11/1 
Meet 
Bryant Invitational 
St. Anselm's Invitational 
RIC Invitational 
Conn. College Invitational 
New England Championships-JV 
Place 
97 
20 
37 
38 
56 
Time 
23:31 
22:45 
21:33 
23:05 
21 :45 
CLAUDINE TECKLENBURG 
Date 
9/13 
9/20 
9/27 
10/4 
10/10 
10/18 
11/8 
Meet 
Bryant Invitational 
St. Anselm's Invitational 
RIC Invitational 
Conn. College Invitational 
NE-8 Championships 
Smith Invitational 
New England Championships 
Place 
78 
14 
38 
47 
40 
64 
59 
Time 
22:31 
21:57 
21 :43 
23:44 
21:33 
22:36 
22:00 
DIANE TEDFORD 
Date 
9/13 
9/20 
9/27 
10/4 
10/10 
10/18 
11/1 
11/8 
11/22 
Meet 
Bryant Invitational 
St.Anselm's Invitational 
RIC Invitational 
Conn. College Invitational 
NE-8 Championships 
Smith Invitational 
New England Championships 
NCAA E. Region Championships 
NCAA National Championships 
lace 
2 
7 
3 
15 
Time 
18 
18 
18 
18 
17 
18 
17 
18 
17 
06 
39 
05 
58 
27 
03 
20 
09 
42 
THEA TYIMOK 
Date 
9/13 
9/20 
9/27 
10/10 
10/18 
11/1 
Meet 
Bryant Invitational 
St. Anselm's Invitational 
RIC Invitaitional 
NE-8 Championships 
Smith Invitational 
New England Championships 
Place 
54 
17 
35 
36 
57 
54 
Time 
21:39 
22:20 
21 :28 
20:50 
21 :52 
21:41 
STEPHANIE WITT 
Date 
9/13 
9/20 
10/4 
10/10 
10/18 
11/1 
11/8 
Meet 
Bryant Invitational 
St.Anselm's Invitational 
Conn. College Invitational 
NE-8 Championships 
Smith Invitational 
New England Championships 
NCAA E. Region Championships 
Place 
7 
2 
5 
6 
4 
42 
45 
Time 
19:13 
19:22 
20:21 
18:28 
19:05 
18:24 
20:10 
MEN'S CROSS COUNTRY 
Meet Results 
BRYANT INVITATIONAL - Sep. 13. Distance - 8,000 meters 
Team 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
scores: 
Bentley 
Tufts 
Southeastern Mass. 
Springfield 
Bridgewater 
Navy 
72 
73 
122 
135 
143 
144 
7. 
8. 
9. 
10. 
11 . 
12. 
i 
RIC 
St. Anselm 
BRYANT 
Clark 
St. Michael *s 
Eastern Conn. 
166 
208 
225 
238 
242 
302 
1 3. Eastern Conn. 396 
Bryant places and times: 
Name 
John Wilbur 
Rob Eaton 
Jim Roche 
Steve Duncan 
Glenn Starses 
Barry Gross 
Michael DeBlase 
Ed Podraza 
Garrett Tight 
Pos. 
13 
41 
66 
69 
71 
96 
99 
115 
130 
Time 
27:35 
28:48 
29:39 
29:47 
29:49 
30:47 
30:59 
31 :42 
33:55 
ST. ANSELM'S INVITATIONAL - Sep. 20. Distance 8,000 meters 
Team scores: 
1. BRYANT 
2 . St . Anselm 
3. Merrimack 
4. Stonehill 
5. Assumption 
Bryant places and 
John Wilbur 
Jim Roche 
Rob Eaton 
Glen Starses 
Steve Duncan 
Mike DeBlase 
Barry Gross 
times: 
28 
43 
70 
87 
106 
1 
3 
5 
8 
11 
20 
23 
26:54 
27:42 
27:56 
28:25 
28:59 
30:19 
31:07 
RI'C INVITATIONAL - Sep. 27. Distance - 5 miles 
Team Scores: 
1 . RIC 
2. Springfie 
3. Navy Prep 
Id 
. 
4. Bridgewater . . 
5. SMU 
6. BRYANT 
Bryant places 
John Wilbur 
Rob Eaton 
Steve Duncan 
Jim Roche 
Ed Podraza 
Barry Gross 
Garrett Tight 
and times: 
57 
66 
80 
88 
133 
139 
6 
25 
29 
35 
46 
57 
72 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
26: 19 
27:45 
27:56 
28:24 
29:25 
30: 15 
31 :58 
St. Anselm 
Stonehi11 
Framingham 
Conn. College 
Mass. Maritime 
147 
214 
236 
238 
342 
NE-8 CONFERENCE CHAMPIONSHIPS - Oct. 4. Distance - 5 miles 
Team 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Scores: 
Bentley 
Springfield 
St. Anselm's 
BRYANT 
Merrimack 
Stonehill 
Assumption 
29 
52 
75 
112 
138 
155 
164 
Bryant times and places: 
John Wilbur 1 
Glen Starses 25 
Rob Easton 28 
Stephan Duncan 35 
E d P o d r a z a 43 
Jim Roche 49 
Barry Gross 52 
A l E s p o s i t o 53 
27 
29 
29 
30 
30 
32 
32 
32 
02 
02 
36 
02 
53 
00 
14 
44 
EIAA CHAMPIONSHIP - Oct. 18 Distance - 5 miles 
Team 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
scores : 
Providence 
Keene 
U. Mass. 
S. Conn . 
Vermont 
Holy Cross 
RIC 
Bentley 
Springfield 
27 
30 
112 
119 
191 
199 
208 
225 
268 
10. 
11 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
New Hampshire 
Maine 
New haven 
Central Conn. 
Lowel1 
Coast Guard 
BRYANT 
E. Conn. 
Assumotion 
276 
297 
318 
325 
331 
355 
391 
467 
561 
Bryant "places and times 
John Wilbur 
Robert Eaton 
Glenn Starses ' 
Steve Duncan 
Jim Roche 
Ed Podraza 
Barry Gross 
36 
75 
91 
94 
95 
104 
110 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NEW ENGLANDS - Nov. 1. Distance - 5 miles. 
Team Scores: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Boston U. 
Keene 
U. Mass. 
Boston College 
Nor theas tern 
Providence 
Lowel1 
37 
74 
89 
110 
114 
151 
218 
8. 
9. 
10. 
11 . 
12. 
13. 
Bates 
U. Conn 
MIT 
URI 
RIC 
BRYANT 
225 
300 
302 
307 
560 
924 
MIKE DeBLASE 
MEN'S CROSS COUNTRY 
Individual Records 
Date 
9/13 
9/20 
11/1 
STEVE DUNCAN 
Da t e 
9/13 
9/20 
9/27 
10/4 
10/18 
ROBERT 
Date 
9/13 
9/20 
9/27 
10/4 
10/18 
EATON 
Meet 
Bryant Invitational 
St. Anselm's Invitational 
New Enslands 
Meet 
3ryant Invitational 
St. Anselm's Invitational 
RIC Invitational 
NE-8 Championships 
EIAA Championships 
Meet 
Bryant Invitational 
St. Anselm's Invitational 
RIC Invitational 
NE-8 Championships 
EIAA Championships 
ALPHANSO ESPOSITO 
Date 
10/4 
BARRY GROSS 
Date 
9/13 
9/20 
9/27 
10/4 
10/18 
11/1 
Meet 
NE-8 Championships 
Meet 
Bryant Invitational 
St. Anselm's Invitational 
RIC Invitational 
NE-8 Championships 
EIAA Championships 
New Englands 
EDWARD PODRAZA 
Date 
9/13 
9/27 
10/4 
10/18 
11/1 
Meet 
Bryant Invitational 
RIC Invitational 
NE-8 Championships 
EIAA Championships 
New E n s1a n d s 
Place 
99 
20 
206 
i lme 
30:59 
30: 19 
NA 
Place 
69 
11 
29 
35 
94 
Time 
29:47 
28:59 
27:56 
30:02 
NA 
Place 
41 
5 
25 
28 
75 
Time 
28:48 
27:56 
27:45 
29:36 
NA 
Place 
53 
Time 
32:44 
Place 
96 
2 3 
57 
52 
110 
208 
Time 
30:47 
31 :07 
30: 15 
32:14 
NA 
NA 
Place 
115 
46 
43 
104 
203 
Time 
31:42 
29:25 
30:53 
NA 
NA 
JIM ROCHE 
Date 
9/13 
9/20 
9/27 
10/4 
10/18 
11/1 
GLENN 
Date 
9/20 
10/4 
10/18 
STARSES 
Meet 
Bryant Invitational 
St. Anselm's Invitational 
RIC Invitational 
NE-8 Championships 
EIAA Championships 
New Englands 
Meet 
St. Anselm's Invitational 
NE-8 Championships 
EIAA Cahmpionships 
PLace 
66 
3 
35 
49 
95 
198 
Place 
8 
25 
91 
Time 
29:39 
2 7:42 
28:24 
32:00 
NA 
NA 
Time 
28:25 
29:02 
NA 
GARRETT TIGHT 
Date 
9/13 
9/27 
JOHN WILBUR 
Date 
9/13 
9/20 
9/27 
10/2 
10/18 
11/1 
Meet 
Bryant Invitational 
RIC Invitational 
Meet 
Bryant Invitational 
St. Anselm's Invitational 
RIC Invitational 
NE-8 Championships 
EIAA Championship 
Mew E n g1a n d s 
Place 
130 
72 
Time 
33:55 
31:58 
Place 
13 
1 
6 
1 
36 
109 
Time 
27:35 
26:54 
26: 19 
27:02 
NA 
NA 
